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1 Nouvelles données sur la plan d’urbanisme de Paykend, chef-lieu d’une principauté située
dans la partie SO de l’oasis de Bukhara et dont la durée d’existence s’étend du Ve au XIe
siècles. La ville comprend une citadelle remontant à la période grecque, une ville basse
entourée d’un rempart (shahristan 1) plus tard dotée d’une extension également fortifiée
(shahristan 2),  un faubourg avec des  caravansérails.  Les  fouilles  menées  sur  les  rues
existantes confirment la stabilité de leur implantation, mais en même temps conduisent à
nuancer fortement l’idée, émise précédemment par l’A. sur la base des reliefs visibles en
surface, d’un réseau orthogonal parcourant la ville de part en part. Les cheminements
menant d’une porte à l’autre étaient parfois labyrinthiques. L’apport positif des dernières
fouilles est de mettre en évidence l’existence de quartiers rectangulaires individualisés
chacun par un périmètre de rues et comportant peu d’accès, système qui est déjà celui de
la mahalla du Moyen Âge plus tardif. A Pendjikent aussi, les dernières fouilles ont conduit
à remettre en cause la régularité du maillage des rues.
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